










































































































对金融机构财务会计工作的监管，2008 年次贷金融危机和 2012 年
的国际金融危机就始于对金融监管的放松，例如美国次贷金融危
机的发生源自于次级房屋贷款标准的放松，而我国政府可以加强
贷款发放的管理，提倡金融机构运用财务分析的手段对贷款的可
行性进行研究，就可以有效避免贷款过度。此外，政府还需健全和
完善金融机构财务会计的内控制度，严格规定财务会计的控制程
序，对金融机构涉及的高风险业务严加监管，合理分配业务职责与
权限，降低金融机构的运营风险。
(三)企业。面临金融危机的冲击，外贸公司也同样遭受严峻
的挑战。例如在 2008 年次贷金融危机发生后，我国进出口总值、
进口值、出口值都出现了大幅度的下降，这就导致外贸企业的状况
不容乐观:公司订单减少、拓展业务困难、资金周转困难。同时，外
贸企业也应该及时调整业务结构，改善经营管理方式，正确地进行
风险防范，减少金融危机对公司发展的冲击，而财会部门作为企业
的一分子，也应该完善日常的会计管理工作。
1、做好本职工作。财会人员的工作质量对一个经济单位的运
行至关重要。会计人员的日常工作包括会计核算与审核，资产清
查和盘存、应收、应付账款的管理、制作财务报表等等，同时会计又
具有及时性、可靠性、谨慎性、重要性等质量特征，这就确保会计工
作成果可以准确、全面、及时反映企业的财务状况、经营成果、现金
流量等情况，方便企业管理者能够制定正确的战略和政策，防止资
产流失，确保现金流量，避免经营管理的失误，提高经济效益。我
国目前倾向与国际会计准则的趋同策略，我国的财会从业人员也
应该按照准则进行会计实务的处理，注重会计信息的披露工作，提
高会计实务的工作质量，让会计信息的使用者能够及时意识到企
业的经济隐患。
2、监督企业风险。在金融危机的冲击下，企业的规章制度的
弊端将会显示出来，例如企业会出现业务纠纷、商业欺诈等现象耗
费企业大量的时间、精力和财力，同时对企业产生比较恶劣的影
响。财会人员应该在做好本职工作的基础上注重企业风险的防
范，在会计实务的工作中对收入、成本、费用、投资等进行预算管
理，加强审核力度，减少企业财务漏洞，使企业资源得到更加有效
的配置，促进企业的可持续发展。
3、提出可行建议。财会人员可以根据企业具体情况和专业素
养为管理者提供可行的建议决策。以 1997 年东南亚经济危机为
例，这场金融危机的爆发还由企业的投资失误、负债过多造成:在
东南亚金融危机爆发前夕，各国的资金充裕，盲目投资流向房地产
领域，例如泰国进行房地产投资的银行贷款比例高达 50%，新加
坡的房地产投资比例占 33%，马来西亚也高达 30%，后来房地产
领域在金融危机中转化成泡沫经济，这些国家的资本市场遭受重
创，一蹶不振。投资决策、负债管理也是财会从业人员管理工作的
一个重要内容，会计工作人员根据自己的专业知识利用财务指标
对各个投资项目进行评价和分析，例如衡量企业投资能力的短期
流动比率、速动比率，衡量企业负债能力的资产负债率等等，利用
财务管理相关知识分析投资项目的成本、效益，避免企业投资失
误、呆账坏账等情况的发生，提高企业决策效益，使企业获得更大
的利润。
(四)小结。我们已经从从国际会计准则的实施、政府推动和
监管以及企业会计人员日常工作三个方面分析了金融危机对我国
会计管理工作的启示，主要总结为以下几点:
1、遵循国际会计准则，提高会计信息透明度。国际会计实务
的统一不仅有利于各国或地区进行经济贸易往来，减少各国的贸
易统计误差，避免经济矛盾，促进对外贸易的发展，同时高质量的
国际会计准则可以规范我国的会计工作，提高会计信息质量，监督
会计信息的披露，将与对外贸易有关的经济往来如实地反映在会
计信息中，会计信息的使用者也可以及时地发现经济隐患，避免金
融危机的发生。
2、政府重视会计改革，加强政府监管。从财会管理的角度来
讲，防范金融危机需得到政府的重视，国际会计实务的统一需要政
府的支持，会计改革也需要政府的积极推广实施，政府需积极提倡
发挥财会管理在企业日常经营活动中的职能。此外，政府加强财
务会计监管、规范财务会计程序也会降低企业和金融机构的经营
风险，有效防范金融危机的发生。
3、规范日常会计工作，注重企业风险防范。企业是金融危机
的“主要参与者”，其金融危机的防范工作十分具有必要性。会计
从业人员应该做好本职工作，规范管理，能够为利益相关者及时、
准确地提供会计信息，财会人员还需重视公司应收账款、应付账款
的管理，防止呆账坏账的发生，保证资金流的连续性，财会工作人
员也应该保持对公司账务的敏感性，出现任何的账务漏洞及时分
析成因，避免造成公司财务危机。此外，会计人员可以依据自己的
专业知识对公司的投资策略提供建议，减少企业投资失误的风险。
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